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RESUMEN  
  
La velocidad con la que avanza el mundo exige hoy más que nunca que las empresas se renueven 
para poder adaptarse a los cambios y poder implementar las tendencias. Se vuelve más común que 
las empresas reconozcan que el componente más importante de toda organización es el talento 
humano y que un buen Clima Organizacional ayuda a que los colaboradores se desempeñen de 
manera más eficiente.   
Para colaborar en el proceso de transformación de las empresas, esta investigación analiza el Clima 
Organizacional en la empresa “La Positiva Seguros y Reaseguros” y desarrolla una propuesta de 
mejora. La realización del análisis se hizo a través de una encuesta aplicada a todos los 
colaboradores de la sucursal principal de Arequipa logrando identificar los indicadores 
determinantes del Clima Organizacional en la empresa y los indicadores que poseen un bajo 
coeficiente ponderado por parte del personal.  Según los resultados se elaboró una propuesta de 
mejora del 0.05 en el coeficiente ponderado general por cada año consecutivo en base al modelo 
de Business Partner como impulsador del Desarrollo Organizacional en la empresa.   
El resultado del análisis del Clima Organizacional en la sucursal principal de Arequipa de “La Positiva 
Seguros y Reaseguros” mostró 0,629 como coeficiente ponderado general, lo que indica que aún 
puede ser mejorado.  Se demostró que los indicadores determinantes del Clima Organizacional en 
esta sucursal son: Condiciones Laborales, Capacitación y Desarrollo Profesional, Puesto de Trabajo, 
Remuneraciones, Comunicación, Relaciones Interpersonales y Apoyo, Sentido de Pertenencia y 
Compromiso, Misión Interna y Valores de Dirección y Estructura siendo Remuneraciones el único 
indicador con deficiencia.    
Así también al aplicar el modelo de Business Partner como parte de la propuesta de mejora se logró 
incluir al área de Recursos Humanos en la planificación estratégica de la empresa permitiendo un 
mejor Clima Organizacional que repercute en el compromiso y satisfacción del cliente interno en 
beneficio de toda la organización.   
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ABSTRACT  
  
The speed at which the world progresses today demands, more than ever, that companies renewed 
themselfs to adapt to the new changes and implement the trends. It becomes more common for 
companies to recognize that the most important component of any organization is human talent 
and that a good organizational climate helps coworkers perform more efficiently.   
To assist in the transformation process of companies, this research analyzes the organizational 
climate of the company "La Positiva Seguros y Reaseguros" and develops a proposal of 
improvement. The analysis was done through a survey to all employees of the main branch of 
Arequipa and succeeded in identifying the determinants of organizational climate indicators in the 
company and the indicators that have a low weighted factor. According to the results, a 
improvement proposal of 0.05 in the general weighted factor for each consecutive year based on 
the model of Business Partner as a booster of Organizational Development at the company was 
developed.   
The result of the analysis of organizational climate at the main branch of Arequipa "La Positiva 
Seguros y Reaseguros" showed 0.6299 as general weighted factor, which indicates that it can be 
improved. It was shown that the determining indicators of organizational climate in this branch are 
Working Conditions, Training and Professional Development, Workstation, Salary, Communication, 
Interpersonal Relations and Support, Sense of Belonging and Commitment, Internal Mission and 
Values Management and Structure being Salaries the only indicator deficient.   
Also, applying the model of Business Partner as part of the proposal improvement achieved to 
include the area of Human Resources in the strategic planning of the company allowing a better 
organizational climate which impacts the commitment and internal customer satisfaction for the 
benefit of all the organization.  
